横井先生のご退職にあたり by 朝日 彩
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横
井
先
生
の
ご
退
職
に
あ
た
り
朝　
日　
　
彩
手
帳
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
忍
ば
せ
た
手
紙
を
取
り
出
す
。
大
学
院
を
修
了
し
て
十
年
以
上
、
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
て
、
見
守
っ
て
く
れ
た
一
枚
だ
。
「
と
っ
て
も
授
業
が
お
も
し
ろ
い
先
生
が
い
る
よ
！
」
大
学
に
入
っ
て
少
し
過
ぎ
た
こ
ろ
、
何
か
を
思
い
出
す
よ
う
に
く
す
く
す
笑
い
な
が
ら
、
中
学
以
来
の
友
人
の
Ａ
子
が
声
を
か
け
て
き
た
。
そ
っ
か
あ
、
ど
ん
な
風
に
、
と
尋
ね
る
と
、
「
な
ん
か
ね
、
い
い
ん
だ
よ
ね
ー
」
と
、
返
っ
て
き
た
。
二
年
に
な
っ
て
ま
た
科
目
登
録
の
季
節
が
き
た
。
シ
ラ
バ
ス
と
に
ら
め
っ
こ
し
て
い
る
と
、
Ａ
子
か
ら
、
「
ね
え
、
前
に
話
し
た
、
あ
の
先
生
の
授
業
と
っ
て
み
よ
う
よ
」
と
、
誘
わ
れ
た
。
お
っ
け
ー
、
と
答
え
て
、
そ
れ
が
先
生
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
初
回
の
講
義
で
Ａ
子
の
「
な
ん
か
い
い
」
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
た
。
先
生
は
、
や
さ
し
い
語
り
口
で
、
古
典
文
学
と
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
作
品
と
向
き
合
い
、
学
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
に
な
っ
た
。
先
生
の
穏
や
か
な
表
情
で
、
私
の
緊
張
は
和
ら
ぎ
、
と
な
り
に
座
る
Ａ
子
と
目
を
見
合
わ
せ
て
笑
っ
た
。
少
し
身
構
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
古
典
文
学
と
の
距
離
が
、
す
っ
と
近
づ
い
た
瞬
間
だ
っ
た
。
ま
た
、
講
義
中
の
学
生
の
私
語
に
は
、
厳
し
く
対
応
し
て
く
だ
さ
り
、
教
室
内
の
安
心
感
と
心
地
よ
さ
も
格
別
だ
っ
た
。
そ
し
て
、四
年
に
な
る
と
卒
業
論
文
の
た
め
の
ゼ
ミ
が
始
ま
っ
た
。
私
は
、
中
古
文
学
ゼ
ミ
を
選
ん
だ
。
以
前
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
千
年
以
上
も
人
々
を
惹
き
つ
け
る
源
氏
物
語
の
力
、と
い
う
も
の
に
、
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も
っ
と
触
れ
て
み
た
い
と
感
じ
た
か
ら
だ
。
ゼ
ミ
で
は
、
論
文
の
書
き
方
、
調
査
方
法
を
基
本
か
ら
教
わ
り
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
た
。
た
く
さ
ん
の
先
行
研
究
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
自
分
は
こ
こ
に
い
ら
れ
る
の
だ
と
実
感
し
た
。
心
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
文
学
は
自
分
の
感
覚
で
楽
し
め
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
は
、
も
っ
と
謙
虚
な
姿
勢
に
変
わ
っ
た
。
毎
回
の
ゼ
ミ
は
本
当
に
楽
し
く
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
先
生
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
皆
で
巡
っ
た
京
都
は
、
本
当
に
贅
沢
な
数
日
だ
っ
た
。
卒
業
し
て
か
ら
個
人
で
京
都
を
訪
れ
る
た
び
、
な
ん
て
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
改
め
て
実
感
す
る
。
先
生
の
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
時
間
や
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
世
界
は
、
あ
ま
り
に
も
魅
力
的
で
、
そ
の
後
大
学
院
へ
の
進
学
を
望
む
よ
う
に
な
り
、
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
。
私
が
今
教
員
と
し
て
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
二
年
間
の
お
か
げ
だ
。
向
き
合
う
ほ
ど
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
広
が
る
作
品
の
世
界
に
圧
倒
さ
れ
、
自
分
に
見
え
て
い
る
景
色
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
出
口
の
な
い
迷
路
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
し
か
し
、そ
れ
と
同
時
に
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
か
ら
先
の
人
生
も
ず
っ
と
関
わ
っ
て
、
一
つ
ず
つ
紐
解
い
て
い
き
た
い
と
思
え
た
の
だ
。
私
が
高
校
生
の
こ
ろ
、
光
源
氏
は
、
イ
ケ
メ
ン
で
モ
テ
モ
テ
で
悩
む
姿
も
美
し
い
ス
タ
ー
だ
っ
た
。
そ
の
ス
タ
ー
が
、
実
は
も
っ
と
人
間
的
で
か
な
し
く
て
愛
お
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
周
囲
に
、
作
者
と
、
そ
れ
を
読
み
伝
え
て
き
た
人
々
が
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
先
生
の
道
標
で
視
界
が
広
が
る
ほ
ど
に
、
文
学
は
そ
の
時
々
に
人
を
内
側
か
ら
癒
し
、
養
い
、
支
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
を
強
く
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。修
了
に
あ
た
っ
て
先
生
が
く
だ
さ
っ
た
手
紙
に
は
、
こ
の
十
数
年
、
何
度
も
何
度
も
見
返
し
て
唱
え
た
言
葉
が
あ
る
。「
白
石
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
」。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
大
丈
夫
と
い
う
の
と
同
時
に
、
そ
れ
を
実
現
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
教
員
に
な
っ
て
か
ら
い
つ
も
お
守
り
に
し
て
き
た
。
か
つ
て
光
源
氏
が
ス
タ
ー
だ
っ
た
よ
う
に
、
先
生
の
お
姿
は
、
私
の
目
に
は
い
つ
ま
で
も
ヒ
ー
ロ
ー
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
に
は
た
く
さ
ん
の
ご
苦
労
が
お
あ
り
だ
っ
た
こ
と
と
存
じ
る
。
先
生
が
ご
尽
力
な
さ
っ
て
切
り
拓
き
、
学
生
た
ち
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
世
界
へ
、
若
い
人
た
ち
が
行
き
着
け
る
よ
う
に
、
そ
の
入
り
口
を
微
力
な
が
ら
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
横
井
先
生
、
こ
の
度
は
ご
定
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
ご
指
導
を
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
つ
も
ど
こ
か
に
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
心
の
支
え
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
ご
壮
健
で
ご
活
躍
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
